
































































































研究協力者：2007 年 10 月から 11 月にかけて関東の大学２校の学生，175 名に調査協力を
依頼し，有効回答 162 票を得た(男性 68 名，女性 92 名，不明 2 名)であった．年齢範囲
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足していないから，4.満足しているまでの 4 件法で尋ね，その理由を自由記述で回答して
もらった．自由記述の部分については本研究では分析に使用しない． 
分析：本研究では過去・現在・未来の満足度の相対的関係によって表 1 に示した 5 群に協
力者を分類した．なお，本研究では先にも述べたように過去・現在・未来に対する満足
度よりも，その各時間の間の相対的関係に着目し分類した．例えば 
協力者 A：過去 1．満足していない・現在は 2．やや満足していない 















































①無変化群（N=39 男性 16 名 女性 23 名：満足度全体平均=3.00 過去満足度平均=3.00 現
在満足度平均=3.00 未来満足度平均=3.00）． 
②満足度上昇群（N=46 男性19名 女性27名：満足度全体平均=2.83 過去満足度平均=2.07 
現在満足度平均=2.89 未来満足度平均=3.54）． 
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③満足度下降群（N=28 男性15名 女性13名：満足度全体平均=2.80 過去満足度平均=3.32 
現在満足度平均=2.98 未来満足度平均=2.11）． 
④現在満足群（N=24 男性 7名 女性 17名：満足度全体平均=2.51 過去満足度平均=2.04 現
在満足度平均=3.30 未来満足度平均=2.17）． 






















①無変化群 ②満足度上昇群 ③満足度下降群 ④現在満足群 ⑤現在不満足群
n=39 n=46 n=28 n=24 n=23
平均（SD) 平均（SD) 平均（SD) 平均（SD) 平均（SD) F Tukey
目標指向性 3.28(1.05) 3.69(0.96) 3.02(0.98) 2.84(0.80) 3.45(0.72) 3.60* ②>③④
希望 3.02(1.05) 3.38(0.70) 2.73(0.95) 2.37(0.89) 2.99(0.60) 5.03** ②>③④
現在の充実感 3.77(1.25) 3.88(1.01) 3.80(1.22) 3.36(1.19) 3.76(0.98) n.s.
過去受容 3.38(0.95) 2.94(0.64) 3.29(0.88) 2.64(1.02) 3.22(0.67) 3.74* ①③>④
** p<.01, * P<.05  
 



















目標指向性 希望 現在の充実感 過去受容
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Abstract 
A study of Time Perspective Structure in University Students 
Approach from relations of past, present and future 
OKUDA Yuichiro 
Purpose: 
Time perspective is defined as“ the totality of the individual's views of his 
psychological future and his psychological past existing at a given time.”(Lewin，1951). 
The purpose of this study was to clarify how five time perspective structure group 
differed in regard to the time perspective. 
Method 
 In this study, participants were 162 1-4fth grade college students. They were 
administered the following two questionnaires: 1) Time perspective experience scale 
(Shirai,1994), composed of 18 questions concerning goal orientation, hope, present 
fulfillment sentiment and attitude for past. 2) Question of Satisfaction (past, present, and 
future) 
Result 
The main results were as follows. Satisfaction increase group show more higher point 
of goal orientation and hope than present satisfaction group. From the above results, it 
was suggested that time perspective structure is important aspects of time perspective 
studies. 
 
